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1977 年至今，中国经济超高速增长已经持续了 37 年，年均增长率高达 9.80%；如果以
新加坡等亚洲经济体高速增长期年均约 4%的增长率为基准，那么中国高速增长则始于 1967








比“回归均值”更大。例如，1967-1980 年间巴西实现了 5.2%的均增长率，但接下来 22 年其近乎是零增长；
新加坡持续 30 年的年均 4.17%、印尼持续 29 年的年均 4.71%、泰国持续 29 年的 4.91%的年均增长率、越





























































的波动性，时期为 1978 年至 2014 年。研究的主要结论是：（1）政府消费性支出在我国也具
有顺周期特征，但不存在明显的领先或滞后性；（2）政府消费性支出不是导致我国产出波动
的原因（各分位数水平上回归结果均未通过显著性检验）；（3）传导政府消费波动的税收机



































































yv = 𝛼0 + 𝛼1𝑔𝑣 + 𝛽𝑋𝑌 + 𝜀                    （1） 




𝑦𝑣𝜏 = 𝛼0𝜏 + 𝛼1𝜏𝑔𝑣𝜏 + 𝛽𝜏𝑋𝑌𝜏 + 𝜀𝜏                  （2） 
其中下标τ表示被解释变量 yv 的第τ分位数回归。若系数𝛼1𝜏在不同τ值上显著不同，则
政府消费支出波动在产出波动不同水平上存在显著差异（假设二不成立）。 
xv = 𝜃0𝑥 + 𝜃1𝑥𝑔𝑣 + 𝛾𝑥𝑋𝑋 + 𝜖𝑥                   （3） 
其中 xv 表示税收、税率和政府债务等中间变量，下标 x 表示中间变量 xv 对应值，XX表
示影响 xv的其它外生控制变量。若假设三成立，则系数𝜃1无法通过显著性检验。 
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𝑥𝑣𝜏 = 𝜃0𝑥𝜏 + 𝜃1𝑥𝜏𝑔𝑣𝜏 + 𝛾𝑥𝜏𝑋𝑋𝜏 + 𝜖𝑥𝜏                （4） 















































同阶段平均波动程度，表 2 给出不同指标波动的跨期相关程度。 
表 1 不同时期我国经济指标波动程度 
时期 总产出 净出口 私人消费 公共支出 固定资产投资 存货投资 
1978-1993 3.69 485.07 4.09 6.04 10.94 26.72 
1994-2007 3.69 83.25 3.48 5.07 9.29 35.38 
2008-2014 1.28 27.94 3.11 2.68 3.29 27.70 
1952-1977 10.41 553.88 4.51 9.54 27.56 42.69 




度而言，净出口变化最大（约 19.83 倍），其次为产出和固定资产投资（约 8.20 倍），波动变
化最下的为私人消费和存货投资（约 1.50 倍）；（3）就波动程度而言，净出口在各时期波动
幅度均最大，而消费在改革前波动最小，产出在改革后波动最小；（4）改革开放战略对稳定





表 2 各指标与产出相关系数 
时期 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 
产出 -0.25 -0.39 -0.34 0.01 0.60 1.00 0.60 0.01 -0.34 -0.39 -0.25 
私人消费 -0.35 -0.30 -0.16 0.12 0.40 0.58 0.44 0.30 0.06 -0.21 -0.35 
公共支出 0.11 -0.14 -0.28 -0.05 0.37 0.54 0.07 -0.17 -0.17 -0.16 -0.07 
固定投资 -0.12 -0.28 -0.28 0.01 0.54 0.92 0.50 -0.11 -0.45 -0.38 -0.24 
存货 -0.25 -0.33 -0.30 -0.07 0.38 0.65 0.44 -0.05 -0.25 -0.23 0.04 
净出口 0.06 -0.11 0.00 -0.02 -0.04 -0.01 0.03 0.25 0.40 0.38 -0.14 
 
表 2 表明：（1）私人消费、财政支出、固定资产投资、存货投资及净出口均为顺周期，


















0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
PCV 0.402* 0.430* 0.384* 0.386*  0.403* 0.389* 0.356* 0.380* 
INV 0.242* 0.218* 0.199* 0.257*  0.241* 0.243* 0.255* 0.252* 
IVV 0.037* 0.039* 0.040* 0.036*  0.040* 0.040* 0.039* 0.037* 
NXV 0.001 0.001 0.000 0.001  0.001 0.001 0.001 0.001 
GV 0.056 0.006 0.025 0.065  0.054 0.055 0.080 0.065 
R
2 
0.861 0.594 0.649 0.673 0.688 0.694 0.702 0.702 
注：详细回归结果见附录一，并且 OLS 回归结果报告 R2，，RQ 回归结果报告 Pseudo R2；OLS 为对方程（1）
进行回归，RQ 为对方程（2）在不同分位数值上进行回归；（3）“*”表示在 1%显著性水平上拒绝原假设，
“**”表示在 5%显著性水平上拒绝原假设，无“*”表示 5%显著性水平上不拒绝原假设。 
为了检验我国政府消费波动与经济波动之间的影响及差异性，本文采用最小二乘回归和

















































数据亦来源于国家统计局数据库，样本范围为 1978 年至 2014 年。 
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财政支出波动分别作为解释变量对各被解释变量进行回归。附录二列出了所有分位数回归结













出波动均不是影响我国税收波动的原因，并且回归系数6在-0.005 至 0.003 间变动，系数绝对
值和变化范围均非常小。就政府债务而言，附录二中政府消费波动对财政赤字率的回归结果
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（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） 
PCV 0.402* 0.421* 0.413* 0.422* 0.400* 0.396* 0.364* 0.397* 
INV 0.242* 0.253* 0.252* 0.253* 0.243* 0.248* 0.245* 0.243* 
IVV 0.037* 0.034* 0.034* 0.034* 0.037* 0.038* 0.035* 0.037* 
NXV 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001* 
GV 0.056    0.043 0.033 0.023 0.055 
NGV  0.000       
CGV   0.000      
LGV    0.000     
I92     0.029    
I94      0.050   
I02       0.215  
I12        0.090 
R
2 
0.861 0.855 0.855 0.856 0.861 0.862 0.873 0.861 
RQ(0.2) 
PCV 0.430* 0.433* 0.394* 0.430* 0.438* 0.488* 0.433* 0.467* 
INV 0.218* 0.222* 0.224* 0.222* 0.211* 0.285* 0.273* 0.261* 
IVV 0.039* 0.039* 0.045* 0.040* 0.038* 0.044* 0.046** 0.042** 
NXV 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 
GV 0.006    0.015 -0.062 -0.055 -0.038 
NGV  0.000       
CGV   0.001      
LGV    0.000     
I92     0.096    
I94      0.309   
I02       0.450**  
I12        0.459 
Pseudo R
2 
0.594 0.594 0.609 0.596 0.595 0.606 0.648 0.613 
RQ(0.3) 
PCV 0.384* 0.377* 0.373* 0.377* 0.364* 0.359* 0.359*  0.384*  
INV 0.199* 0.215* 0.215* 0.215* 0.230* 0.237* 0.237*  0.199*  
IVV 0.040* 0.040* 0.041* 0.040* 0.042* 0.043* 0.043*  0.040*  
NXV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001  0.000  
GV 0.025    -0.019 -0.029 -0.029  0.025  
NGV  0.000       
CGV   0.001      
LGV    0.000     
I92     0.142    
I94      0.160   
I02       0.249  




0.649 0.649 0.660 0.648 0.653 0.658 0.669  0.661  
RQ(0.4) 
PCV 0.386*  0.376*  0.378*  0.380*  0.376*  0.376*  0.363*  0.367*  
INV 0.257*  0.258*  0.257*  0.257*  0.257*  0.257*  0.227*  0.230*  
IVV 0.036*  0.037*  0.038*  0.038*  0.036*  0.036*  0.039*  0.038*  
NXV 0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  
GV 0.065     0.026  0.026  0.037  0.064  
NGV  0.000       
CGV   0.001      
LGV    0.000     
I92     0.043     
I94      0.043   
I02       0.124  
I12        0.081 
Pseudo R
2 
0.673  0.667  0.673  0.667  0.674  0.675  0.678  0.675  
RQ(0.5) 
PCV 0.403* 0.382* 0.385* 0.382* 0.403* 0.402* 0.402* 0.403* 
INV 0.241* 0.242* 0.242* 0.242* 0.240* 0.240* 0.240* 0.241* 
IVV 0.040* 0.035* 0.039* 0.035* 0.040* 0.040* 0.040* 0.040* 
NXV 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
GV 0.054    0.046 0.046 0.050 0.054 
NGV  0.000       
CGV   0.001      
LGV    0.000     
I92     0.008    
I94      0.008   
I02       0.011  
I12        0.000 
Pseudo R
2 
0.688 0.670 0.684 0.671 0.688 0.688 0.688 0.688 
RQ(0.6) 
PCV 0.389* 0.424* 0.388* 0.423* 0.396* 0.401* 0.389* 0.389* 
INV 0.243* 0.247* 0.239* 0.247* 0.241* 0.240* 0.243* 0.243* 
IVV 0.040* 0.036* 0.038* 0.036* 0.034* 0.034* 0.040* 0.040* 
NXV 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 
GV 0.055    0.094 0.092 0.055 0.055 
NGV  0.000       
CGV   0.001      
LGV    0.000     
I92     -0.071    
I94      -0.069   
I02       0.016  
I12        -0.010 
Pseudo R
2 
0.694 0.684 0.685 0.684 0.696 0.695 0.694 0.694 
RQ(0.7) 
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PCV 0.356* 0.401* 0.386* 0.390* 0.360* 0.360* 0.408* 0.381* 
INV 0.255* 0.255* 0.248* 0.260* 0.259* 0.259* 0.265* 0.253* 
IVV 0.039* 0.028* 0.030* 0.028* 0.038* 0.038* 0.038* 0.038* 
NXV 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
GV 0.080    0.074 0.074 0.078 0.066 
NGV  0.000       
CGV   -0.001      
LGV    0.000     
I92     -0.033    
I94      -0.033   
I02       -0.109  
I12        -0.105 
Pseudo R
2 
0.702 0.703 0.695 0.703 0.706 0.705 0.706 0.707 
RQ(0.8) 
PCV 0.380* 0.434* 0.407* 0.393* 0.353* 0.353* 0.390* 0.404* 
INV 0.252* 0.258* 0.244* 0.261* 0.242* 0.242* 0.256* 0.251* 
IVV 0.037* 0.033* 0.032* 0.026* 0.025 0.025 0.030* 0.037* 
NXV 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 
GV 0.065    0.014 0.014 0.024 0.054 
NGV  0.000       
CGV   -0.001      
LGV    0.000     
I92     -0.030    
I94      -0.030   
I02       -0.124  
I12        -0.180 
Pseudo R
2 
0.702 0.717 0.718 0.715 0.704 0.704 0.707 0.709 
注：表中“*”表示在 1%显著性水平上拒绝原假设，“**”表示在 5%显著性水平上拒绝原假设，无“*”表
示 5%显著性水平上不拒绝原假设。OLS回归中，PCV、INV、IVV、NXV、GV等的方差膨胀因子检验结果显示





RQ（0.2） 税收波动 平均税率 
GV 0.733    0.049    
NGV  0.001    0.000**   
CGV   0.003    0.004  
LGV    0.002    -0.001 
Pseudo-R
2
 0.026 0.090 0.018 0.092 0.004 0.126 0.086 0.162 
 财政赤字率 中央地方财政支出比 
GV -0.542    0.013    
NGV  0.000    0.000   
CGV   -0.007**    0.000  
LGV    0.000    0.000 
Pseudo-R
2
 0.153 0.001 0.128 0.003 0.012 0.029 0.003 0.032 
RQ（0.3） 税收波动 平均税率 
GV 0.856     -0.027     
NGV  0.001     0.000    
CGV   0.010     0.004   
LGV    0.001     -0.001  
Pseudo-R
2
 0.051  0.131  0.017  0.131  0.003  0.097  0.052  0.125  
 财政赤字率 中央地方财政支出比 
GV -0.404     0.011     
NGV  0.000     0.000    
CGV   -0.003     -0.001   
LGV    0.000     0.000  
Pseudo-R
2
 0.077  0.006  0.057  0.005  0.025  0.039  0.015  0.040  
RQ（0.4） 税收波动 平均税率 
GV 0.546     -0.039     
NGV  0.002     0.000    
CGV   -2.139     0.005   
LGV    0.002     0.000  
Pseudo-R
2
 0.033  0.110  0.005  0.118  0.011  0.079  0.029  0.094  
 财政赤字率 中央地方财政支出比 
GV -0.153     -0.001     
NGV  0.000     0.000    
CGV   -0.003     0.000   
LGV    0.000     0.000  
Pseudo-R
2
 0.018  0.010  0.037  0.008  0.006  0.037  0.035  0.034  
RQ（0.5） 税收波动 平均税率 
GV 0.217     0.061     
NGV  0.001     0.000    
CGV   -0.002     0.000   
LGV    0.001     0.000  
Pseudo-R
2
 0.003  0.078  0.012  0.084  0.036  0.041  0.000  0.049  
 财政赤字率 中央地方财政支出比 
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GV -0.031     -0.016     
NGV  0.000     0.000    
CGV   -0.003     0.000   
LGV    0.000     0.000  
Pseudo-R
2
 0.002  0.028  0.022  0.025  0.037  0.055  0.026  0.052  
RQ（0.6） 税收波动 平均税率 
GV -0.193     0.136     
NGV  0.001     0.000    
CGV   -0.005     0.001   
LGV    0.001     0.000  
Pseudo-R
2
 0.001  0.057  0.014  0.064  0.002  0.008  0.006  0.010  
 财政赤字率 中央地方财政支出比 
GV 0.003     -0.022     
NGV  0.000     0.000    
CGV   -0.001     0.000   
LGV    0.000     0.000  
Pseudo-R
2
 0.000  0.046  0.011  0.045  0.035  0.085  0.005  0.087  
RQ（0.7） 税收波动 平均税率 
GV -0.542     0.400     
NGV  0.002     0.000    
CGV   -0.013     0.001   
LGV    0.003     0.000  
Pseudo-R
2
 0.010  0.076  0.029  0.087  0.097  0.026  0.030  0.022  
 财政赤字率 中央地方财政支出比 
GV 0.075     -0.004     
NGV  0.000     0.000    
CGV   -0.001     0.000   
LGV    0.000     0.000  
Pseudo-R
2
 0.012  0.069  0.003  0.066  0.009  0.089  0.000  0.087  
RQ（0.8） 税收波动 平均税率 
GV 0.080     0.375     
NGV  0.003     0.000    
CGV   0.001     0.001   
LGV    0.003     0.000  
Pseudo-R
2
 0.001  0.073  0.001  0.071  0.181  0.081  0.028  0.080  
 财政赤字率 中央地方财政支出比 
GV -0.059     -0.005     
NGV  -0.001     0.000    
CGV   0.002     0.000   
LGV    -0.001     0.000  
Pseudo-R
2
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Abstract: The severe economic state inner- and outer-China, there is possibility that 
Adjustment of “new normal state” of Chines economy go ahead to “Sudden Cease”, “Back to 
Mean” and “Stop-Go Cycle”. Stabilizing economic growth, hence, has been the urgent task for 
the Chinese government, and the stable of growth in the long-run exerts persistent impact on 
social welfare. The paper from the theoretic perspective analyzes potential mechanisms 
transiting the fluctuation from government consumption such as taxation and debt 
mechanism, uncovering operation function and inner mechanisms as well. Accordingly, the 
difference of mechanisms between fluctuation of government spending and of economy, by 
employing quantile regression and applying on macroeconomic data from 1978 to 2014. The 
results are as following: aggregate demand fluctuation is with pro-cycle feature and the main 
root of output volatility; public spending fluctuation is not essential reason of that; tax - debt, 
tax rate and fiscal expenditure system mechanisms cannot be effective channels transmitting 
fluctuation of government consumption. And finally, we propose that aggregate demand 
management policy should be dominate for stabilize output, and it must firstly remove 
obstacles in the channels for ensuring its efficient operation.  
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